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Don Blas Pradere
  Ha desaparecido de entre nosotros otro modesto cultivador
del idioma vasco: el sacerdote Don Blas Pradere y Arruti, que nació
en Oñate en el año 1851 y ha fallecido en San Sebastián el día 4
de Agosto de este año.
Publicó pocas cosas, pero hubo una época en que su nombre
figuró bastante en la relación de autores premiados en los Certá-
menes literarios que se organizaban con motivo de las fenecidas
Fiestas Euskaras que la Diputación de Guipúzcoa celebraba en
los pueblos de esta provincia.
No escribió ninguna obra extensa; todas sus producciones son
folletos de pocas páginas. Creemos que en esta relación está com-
prendido cuanto fué premiado en Certámenes o vió la luz pública.
Oyartzun eta bere seme ospatsubak. Premiado en 1897 en las
Fiestas Euskaras de Oyarzun.
Bergara’ko seme argidotarak. Premiado en Vergara, en las Fies-
tas de 1905,
Aitzbeltz’eko zuloa. Idem.
´
´
´
Peñaflorida’ko Kondea, Lurbirako adiskideen alkarbidea lenengo
ipiñi zubana. Idem.
´
Bergara’ko azitetxe jakintsu duikintar eregezkoa. Diploma en
las mismas Fiestas.
´
Tolosa’ko eriyaren izenak lenago eta orain. Premiado en Tolosa,
1912.
Aundigoai eta aginbideai zor zayoten begirunea. Premiado en Fuen-
terrabía, 1914.
Edaleentzako. Idem.
Unas máximas sobre el ahorro.
Por razón de su ministerio, se veía obligado a predicar en lengua
vasca, y sus pláticas eran siempre amenas y atrayentes.
